

































































































































㸰㸬 ึ ⣭ᩍᮦ࡟࠾ࡅࡿࠕࡢࠖ᱁ࡢ⏝ἲࡢ୰࡛ࠊᙧᘧࡀࢺࣝࢥㄒ࡜㢮ఝࡋࠊᒓ᱁ㄒᑿ㸦/㸦n㸧ón/ , 
࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࡢ⤖ᯝ࠿ࡽศᯒࡍࡿࢺࣝࢥேᏛ⩦⪅ࡢ᪥ᮏㄒࡢ᱁ຓモࠕࡢࠖࡢㄗ⏝ࡢཎᅉࠉࠉࢲࣝࢡ࣭ࣛࣥ࢔࢖ࢩ࢙࣭ࢾࣝ
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/㸦n㸧in/ , /㸦n㸧un/ , /㸦n㸧¾n㸧࡛⾲ࡉࢀࡿ⏝ἲ࡜ࠊᙧᘧࡀࢺࣝࢥㄒ࡜┦㐪ࡋࠕȭࠖ
᱁࠿ูࡢ᱁ㄒᑿࡲࡓࡣ᭤⏝ㄒᑿ࡛⾲ࡉࢀࡿ⏝ἲࡣ࡝ࢀ࠿ࠋ
㸱㸬 ึ ⣭ᩍᮦ࡟࠾ࡅࡿࠕࡢࠖ᱁௨እࡢຓモࡢ⏝ἲ࡛ࠊࢺࣝࢥㄒ࡛ࡣᒓ᱁ㄒᑿ㸦/㸦n㸧ón/ , /













1. ࠶ࡢேࡣ,0&ࡢ࣑࣮ࣛࡉࢇ࡛ࡍࠋ 2 Niġi, ,0&'den 0iUa %ey'diU.
2. ࡇࢀࡣࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࡢᮏ࡛ࡍࠋ %u, EilgisayaUφNiWaEódóU.
3. ࡇࢀࡣ᪥ᮏࡢ⮬ື㌴࡛ࡍࠋ %u, -aSonφaUaEasódóU.
4. ࡁࡢ࠺ࡢᬌຮᙉࡋࡲࡋࡓ࠿ࠋ D¾nφaNġaP deUs ©alóġWón Pó?
5. ᪥ᮏㄒࡢຮᙉࡣ࡝࠺࡛ࡍ࠿ࠋ -aSonFaφ©alóġPasó nasól?
6. ࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔ࡢࣂࣥࢻࣥ࠿ࡽ᮶ࡲࡋࡓࠋ ndone]yaφ%andon'dan geldiP.
㸨㸦ࡓࡔࡋࠊࠕ࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔ࡢࣂࣥࢻࣥᕷ࠿ࡽ᮶ࡲࡋࡓࠖ࡞ࡽࢺࣝࢥㄒࡢᑐヂ࡜㢮ఝࡍࡿ 
ࠉࠉэ ndone]ya'nın %andon ĠehUi'nden geldiP.㸧
7. ᪑⾜ࡣ1㐌㛫ࡢணᐃ࡛ࡍࠋ *e]i 1 haIWalık SlanlanPósWóU.
8. ೺ᗣࡢࡓࡵ࡟㔝⳯ࢆࡓࡃࡉࢇ㣗࡭ࡲࡍࠋ SaálóNφi©in seE]eyi ©oN yeUiP.
9. ᨾ㞀ࡢሙྜࡣࠊࡇࡢ␒ྕ࡟㟁ヰࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ $Uó]alanPaφduUuPunda Eu nuPaUaya 
 WeleIon edin l¾WIen.
10.࠶ࡢࢫ࣮ࣃ࣮ࡣ࠶ࡋࡓࡣఇࡳࡢࡣࡎ࡛ࡍࠋ 2 PaUNeW yaUón WaWilφolPaló.
11.ᑠᕝࡉࢇࡢヰࡣ࡯ࢇ࡜࠺ࡢࡼ࠺࡛ࡍࠋ 2gaZa %ey'in / +anóP'ón s¸ylediNleUi 
 geU©eNφgiEi㸦g¸U¾n¾yoU㸧.




1. ࡑࢀࡣ⚾ࡢച࡛ࡍࠋ Ġu Eenim ġePsiyePdiU.
2. ᮘࡢୖ࡟෗┿ࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ SóUanın ¾sW¾nde IoWoáUaI YaU.
3. ࢢࣉࢱࡉࢇࡢ฿╔ࡣ࠸ࡘ࡛ࡍ࠿ࠋ *óSWa %ey'in / +anóP'ın YaUóġó ne ]aPan?
 ஧ࡘ௨ୖࡢ⾲⌧ᙧᘧࡀᑐᛂࡍࡿ⏝ἲ
᪥ᮏㄒࡢཎᩥ ࢺࣝࢥㄒࡢ㏲ㄒヂ
1. ࢸ࣮ࣈࣝࡣㄝ᫂᭩ࡢ㏻ࡾ࡟ࠊ⤌ࡳ❧࡚࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ 0asayó a©óNlaPa NlaYu]u㸦ndaki giEi/-nın
 doáUulWusunda㸧 PonWe edin㸦i]㸧 l¾WIen.

























































































































































ࠉࠉ1㸧ȭ ղ࡬ 3㸧ࡢ 4㸧࡛
ࠉࠉ㸦㏲ㄒヂ㸸)Uansa'㸦ya /-da㸧 aġ©ólóN ¸áUenPeye gidiyoUuP. / 
 )Uansó]φ0uWIaáó'nó ¸áUenPeye gidiyoUuP. /
 )Uansó]φyePeái yaSPayó ¸áUenPeye gidiyoUuP.㸧
38. ᪥ᮏࠉࠉࠉᩥ໬ࢆ◊ಟ࡟⾜ࡁࡲࡍࠋ
ࠉࠉ1㸧࡛ࠉ2㸧ࡢࠉ3㸧ȭࠉմ࡬
ࠉࠉ㸦㏲ㄒヂ㸸-aSonya'㸦ya /-da㸧 N¾lW¾U WaliPine / 











































































































































&oUdeU, S.3 㸦1967㸧 “The Signi㸚FanFe oI /eaUneU's (UUoUs” ,5$/ ,nWeUnaWional 5eYieZ 
oI $SSlied /inguisWiFs in /anguage TeaFhing, Vol 5㸦4㸧, SS㸸 161170




✲஺ὶㄅ࠘4, SS㸸 4556, ឡ▱ᩍ⫱኱Ꮫ
ᰩᒣᫀᏊ㸦2004㸧ࠕ᪥ᮏㄒᣦᑟ࡟ྥࡅ࡚ࡢㄗ⏝ศᯒ㸸ຓモࢆ୰ᚰ࡟ࠖࠗẚ㍑ᩥ໬㸸⚟ᒸዪᏛ㝔኱Ꮫ
኱Ꮫ㝔ேᩥ⛉Ꮫ◊✲⛉⣖せ࠘ ๰หྕ,SS㸸 3762, ⚟ᒸዪᏛ㝔኱Ꮫ
ᑠụ⏕ኵ⦅㞟୺ᖿ㸦2003㸧ࠗᛂ⏝ゝㄒᏛ஦඾࠘ᮾி㸸◊✲♫
ᑠᯘᖾỤ㸦1981㸧ࠕࣔࣥࢦࣝே࡟ᑐࡍࡿ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡢ◊✲㸸ࣔࣥࢦࣝேᏛ⏕ࡢㄗ⏝౛ࢆ୰ᚰ࡟ࠖ
ࠗ᪥ᮏㄒᏛᰯㄽ㞟࠘8, SS㸸 2538, ᮾிእᅜㄒ኱Ꮫ
ᑠᯘᖾỤ㸦1983㸧ࠕࣔࣥࢦࣝேᏛ⩦⪅ࡢసᩥ࡟࠶ࡽࢃࢀࡓㄗ⏝౛ࡢศᯒ㸸᱁ຓモ࡟㛵ࡍࡿㄗ⏝࡟ࡘ
















ᯒࠖࠗ᪥ᮏㄒᩍ⫱᪉ἲ◊✲఍ㄅ࠘13㸦1㸧, SS㸸 1819. ᪥ᮏㄒᩍ⫱᪉ἲ◊✲఍
ᯇ⏣┿ᕼᏊ㸦2006E㸧ࠕ᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࡢྡモྃࡢㄗ⏝࡜ゝㄒ㌿⛣࢔ࢪ࢔7ࣧᅜ࡟ࡼࡿ᪥ᮏㄒసᩥ
ࢹ࣮ࢱ࡟ᇶ࡙ࡃศᯒࠖࠗ␃Ꮫ⏕ᩍ⫱࠘11, SS㸸 4553. ␃Ꮫ⏕ᩍ⫱Ꮫ఍
ᯇ⏣┿ᕼᏊ㸦2005㸧ࠕᑐヂ௜ࡁ᪥ᮏㄒసᩥࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ࡟ᇶ࡙ࡃࣔࣥࢦࣝㄒẕㄒヰ⪅ࡢㄗ⏝ศᯒࠖ
ࠗ᪥ᮏㄒᩍ⫱᪉ἲ◊✲఍ㄅ࠘12㸦2㸧, SS㸸 2627. ᪥ᮏㄒᩍ⫱᪉ἲ◊✲఍
ᯇ⏣┿ᕼᏊ㸦2007㸧ࠕᏛ⩦ࡀ㠀ẕㄒヰ⪅ࡢ᪥ᮏㄒ⬟ຊ࡟୚࠼ࡿᙳ㡪㸸࣋ࢺࢼ࣒ㄒẕㄒヰ⪅ࡢྡモྃ
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